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 Era globalisasi saat ini menciptakan lingkungan bisnis yang 
semakin kompetitif dan dinamis, hal ini menuntut adanya 
penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam 
mendukung aktivitas operasional perusahaan. Pengimplementasian 
sistem informasi berbasis komputer bukan hanya ditunjang dari 
infrakstruktur yang memadai namun juga oleh sumber daya manusia 
sebagai penggunanya agar pengimplemetasiannya dapat memberikan 
nilai tambah bagi perusahaan serta hasil yang optimal. Oleh sebab 
itu, penerimaan pengguna pada sebuah sistem informasi akuntansi 
menjadi indikator yang penting dalam mencapai kesuksesan 
pengimplementasian sistem informasi akuntansi berbasis komputer 
dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
menguji apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor 
sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SIA berbasis 
komputer dan apakah minat pemanfaatan SIA berbasis komputer 
serta kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh terhadap 
penggunaan SIA berbasis komputer.  
Penelitian menggunakan 10 perusahaan manufaktur di 
Surabaya Industrial Estate Rungkut dimana respondennya 
merupakan karyawan akuntansi maupun keuangan perusahaan. 
Metode penelitian menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi akanutansi 
berbasis komputer dan kondisi yang mempengaruhi pemakai 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 
akuntansi berbasis komputer. 
 
Kata kunci: minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis 





The Globalization era today is creating a business 
environment that is increasingly competitive and dynamic, this 
requires the use of computer-based accounting information systems 
for supporting company operational activities. Implementation of 
computer-based information systems is not only supported of 
adequate infrastructures but also by its human resources so that the 
implementation could provide value added for the company as well 
as optimal results. Therefore, user acceptance in an accounting 
information system becomes an important indicator of success in 
achieving the implementation of computer-based accounting 
information systems in the company. This study aims to analyze and 
test whether performance expectancy, effort expectancy and social 
influence affect the intention to use computer-based accounting 
information systems and whether the intention to use computer-
based accounting information systems, and the facilitating conditions 
affect the usage of computer-based accounting information systems. 
This research uses 10 manufacturing companies in Surabaya 
Industrial Estate Rungkut where respondents are the accountant and 
finance employees of corporate. Research using multiple regression 
method. The results showed that performance expectancy had 
significant positive effect on intention to use computer-based 
accounting information systems and facilitating conditions had 
significant positive effect on the usage of computer-based accounting 
information system. 
 
Keywords : intention to use computer-based accounting information 
systems, usage of computer-based accounting information system 
